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人力资源
一、薪酬策略与企业发展战略
在知识经济时代，人力资本在获取企业的竞争优势中起着关键的
作用，而管理层又是企业最重要的人力资本。企业作为一个经济组织，
常常需要经历初创、成长、成熟三个阶段。在不同阶段，企业的目标
和面临的内外部环境是不一样的，如何根据企业战略目标和内外部约
束条件的不同，达到最优的激励效果设计一套科学合理的薪酬策略，
吸引、激励、并留住管理者，是企业实现战略发展目标的关键。
所谓薪酬，是指员工因为雇佣关系的存在，为企业提供劳动服务
而从雇主那里取得的各种直接或间接的经济收入或服务。薪酬策略包
括薪酬水平和薪酬组合（分为基本薪酬、可变薪酬和间接薪酬三部分）
两个方面。企业的管理层薪酬策略最重要的目标是要通过薪酬水平和
薪酬组合的适当安排，解决管理层的激励问题。本文通过分析企业在
三个发展阶段的面临的内外部环境，探讨企业在不同阶段的企业战略
目标下的薪酬策略形式。
二、初创阶段
在初创阶段，企业刚刚进入一个新的领域，面临着非常大的风险和
不确定性，资金往往是呈现净流出的状态。企业的战略目标是在市场竞
争中生存并站稳脚跟，这一时期的企业薪酬策略需要解决的问题是，如
何利用有限的资金，制定合适的薪酬策略，吸引企业的管理层与企业一
起创业，创造利润，支持企业的后期发展。
由于有限的初始创业资金需要用于公司的日常经营，因此，在初
创期，企业的薪酬策略应该是:提供较低的基本薪酬和间接薪酬，但
同时实行各种形式的可变薪酬，如股权期权计划或员工持股计划等。
相对于市场薪酬水平，企业能够支付给公司管理层的基本薪酬和福利
水平有限，所以，薪酬组合中的长期报酬就需要能够提供较强的激励
作用。初创企业虽然面临着巨大的市场风险和财务压力，但是，企业
的发展潜力巨大，一旦产品成功打入市场，企业规模快速扩大, 管理
者能够掌握的资源和控制的企业规模也随之增大,个人职业发展机会
非常大。如果企业能够成功上市，则管理层持有的股权将可通过市场
套现取得巨大收益。具体来说，可以采用管理入股或股票期权计划的
形式，使管理者的未来利益和公司的发展结合在一起，鼓舞管理者的
创业激情，增强企业的凝聚力和竞争力。
三、成长阶段
当企业站稳脚跟，产品打开市场，销量快速提高，企业就进入了快
速成长期。此时的市场竞争剧烈，外部环境严峻，但是随着企业发展前
景被看好，企业的融资渠道和方式也多样化了，财务状况得到改善。
在这一阶段，企业对高素质的管理人员的依赖更加明显，需求量
也大大增加了。由于优秀管理人员的供给较少，为了保留企业内部的
优秀人才，并吸引市场上的优秀人才的加盟，企业应该在财务状况允
许的条件下采取追随或领先市场的薪酬策略。同时，为了提高企业的
产品产量和销售额，薪酬组合中的可变薪酬应该与企业的销售增长
率、市场占有率相挂钩，使薪酬策略中包含一定的风险因素，给予管
理层强大的薪酬刺激。
由于企业规模的扩大，企业所有者对经营者的监督难度加大，企
业的管理人员可能通过在职消费，过度投资，财务造假等形式损害企
业的利益。为了防止管理人员追求短期销售额或短期奖金的增加而牺
牲长期利益的行为发生，薪酬组合中仍必须重视长期奖金的份额。这
一阶段的企业可以采用与绩效相挂钩的管理层持股计划，股份奖励或
者是提供未来的股票认购权，使管理者的利益与企业的长期持续发展
的能力相结合。
四、成熟阶段
在产品市场饱和，企业的市场份额趋于稳定之后，企业就进入了
成熟阶段。此时，企业面临的内外部环境均较为有利,主要目标是保
持产品的市场份额，并维持一定的利润率。企业要采取实施领先市场
的薪酬策略，提高管理层的薪酬满意度，并通过利润分享制提升员工
满意度的提升，使管理层的管理活动更容易进行。
成熟阶段的企业的产品已经具有较高的知名度，面临的市场竞争
较小，管理的重点转移到内部的生产控制和内部运营效率的提高上。
薪酬薪酬组合中的可变薪酬如绩效奖金等，应该与劳动生产率、产品
的利润率、质量的满意度等运营效率等指标挂钩，建立在这些内部运
营指标之上的业绩考核制度能够引导管理人员朝着公司的阶段目标和
经营利益努力，也为企业确定薪酬组合中的可变薪酬部分提供了衡量
的标准。
在成熟的大企业中，由于企业发展稳定，企业的人才需求趋于稳
定，个人职业生涯的发展进入停滞状态，管理人员和技术人员的个人
发展空间和晋升机会变小，容易造成这些员工的离职。通过支付较高
的间接薪酬，提高医疗福利、水平，可以提高员工的工作满意度，增
强员工对企业目标的认同感，从而减少人才流失，有助于企业保持较
高的市场竞争力。同时，薪酬的设计应该注重改善工作的内容与形式，
通过培训，岗位轮换，岗位扩大化等软报酬的形式能够丰富管理层的
工作内容，提高管理者的工作满意度，保持对工作的热忱，发挥出创
造性。
五、结语
以上我们分析了处于不同发展阶段的企业在吸引人才，激励人才
中应该采取的不同薪酬策略。但是，我们并不假定每一个企业都是沿
着这样三个成长阶段发展的。不同行业，不同企业的成长历程是不一
样的，每个企业在不同阶段所面临的内外部环境也不一定如我们所分
析的。所以，企业应该针对本身的条件和企业战略目标，来设计适合
自己的薪酬策略。
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[摘　要] 企业一般需要经历初创、成长、成熟三个发展阶段，本文分析企业在不同的发展阶段，如何在不同的发展目标和内外部
环境约束下，针对企业的管理层，设计有效的薪酬策略。
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